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Die Visionen von Heroldsbach 
v o n L u d w i g F a u l h a b e r . B a m b e r g 
D i e Ereignisse , die s ich während des Rosenkranzmonats 1'940 i n Heroldsbach bei 
F o r c h h e i m abspielten, s ind d u r c h Pressemeldungen u n d Bi ldberichte al lgemein b e -
k a n n t . E i n e A n z a h l v o n K i n d e r n i m A l t e r v o n 10 bis 13 J a h r e n w i l l i n der Zeit 
v o m 9. bis 31. Oktober täglich — wobei e i n oder das andere K i n d einige M a l e aus -
fiel — die Muttergottes gesehen nahen . D i e E r s c h e i n u n g zeigte sich n a c h den A u s -
sagen der K i n d e r über e inem k l e i n e n Wäldchen u n d w u r d e v o n d e m „Herrengarten" 
aus beobachtet. E i n i g e T a g e nach d e m B e g i n n dieser Phänomene w u r d e jeden Abend 
auf der Höhe des H e r r e n g a r t e n s d e r R o s e n k r a n z gebetet. D i e - N a c h r i c h t e n von den 
V o r k o m m n i s s e n hatte sich mi t außerordentlicher Schnel l igkeit verbreitet , so daß die 
Volksmenge, die d e n Abendandachten beiwohnte, von T a g zu T a g größer wurde . 
Autobusse in großer Z a h l w i e a u c h Sonderzüge der R e i c h s h a h n brachten die Massen 
nach Heroldsbach. E s muß hervorgehoben w e r d e n , daß die al lgemeine Andacht einer 
so großen Menge einen außerordentlich s t a r k e n E i n d r u c k z u machen geeignet w a r . 
Zweifel los w u r d e a n diesen A b e n d e n v ie l u n d andächtig gebetet. E i n e weihevol le 
S t i m m u n g der gesamten T e i l n e h m e r ist nicht z u leugnen. 
Die Ansicht , daß die Geschehnisse mit d e m E n d e des Rosenkranzmonats auch ihr 
E n d e finden würden, h a t s ich nach den neuerl ichen V o r k o m m n i s s e n als ein I r r t u m 
erwiesen. Die Besuche d e r K i n d e r , die die V i s i o n e n gehabt nahen wol len , w u r d e n 
auch nach A b l a u f des R o s e n k r a n z m o n a t s fortgesetzt, ohne daß dabei irgend etwas 
Besonderes berichtet w o r d e n wäre. M a n w a r d e r Meinung, erst i m nächsten R o s e n -
k r a n z m o n a t würden sich die V i s i o n e n der K i n d e r wiederholen . D a s F e s t der U n -
befleckten Empfängnis M a r i e n s brachte n u n eine neue Wel le v o n Vis ionen, Daß 
etwas Besonderes e r w a r t e t w u r d e , w a r auffal lenderweise schon v o r h e r angekündigt. 
E i n e D a n k a n d a c h t w a r für den Fest tag auf d e m H e r r e n g a r t e n angesetzt u n d die V e r -
kehrsmitte l hatten Vorberei tungen für den T a g getroffen. A m 8. Dezember wol len 
n u n die K i n d e r w i e d e r die V i s i o n e n w i e i m R o s e n k r a n z m o n a t gehabt haben. P r e s s e -
berichten zufolge fand eine A n s p r a c h e über die A u s w i r k u n g e n d e r O k t o b e r - V i s i o n e n . 
statt, auch über eine G e l d s a m m l u n g für E r r i c h t u n g einer K i r c h e ist nach denselben 
Meldungen gesprochen worden . E i n e plötzliche U n r u h e u n d B e w e g u n g i n der Menge 
unterbrach die Andacht . D i e Menschenmenge sah das Rot ieren d e r Sonne u n d damit 
i n der Sonne selbst al le möglichen B i l d e r , z u m T e i l undeutliche Gebi lde . Die Gottes-
mutter oder auch der E r z e n g e l Michael , eine Monstranz, ein K e l c h u n d e in K r e u z 
w u r d e n als I n h a l t der Schauungen verschiedener Menschen bezeichnet. E i n e A n z a h l 
von Menschen w i l l a u c h e inen S t e r n gesehen haben , d e r sich von Osten nach Westen 
bewegt haben soll. A l l e r Wahrscheinl ichkeit nach handelt es sich dabei u m E r -
scheinungen natürlicher A r t . D a s Rot ieren d e r Sonne ist v o n astronomischer Seite 
schon früher als natürliches Phänomen gedeutet u n d erklärt w o r d e n . Die V o r k o m m -
nisse w u r d e n seitens d e r Menge u n d auch d u r c h die anwesenden Theologen .a ls eine 
Bestätigung für die Echthei t d e r E r s c h e i n u n g e n aufgefaßt. A l l e r d i n g s hat m a n dabei 
nicht versäumt, sich Echthei t u n d Z w e c k d e r w u n d e r b a r e n Naturerscheinung durch 
die Ste l lung einer F r a g e a n die Gottesmutter positiv deuten z u lassen. 
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A m Oktavtag des F e s t e s d e r Unbefleckten Empfängnis Mariens hatte wieder e i n 
K i n d — nach seiner eigenen Aussage — eine E r s c h e i n u n g der Gottesmutter w i e früher. 
Für den Hei l igen A b e n d w a r schon T a g e v o r h e r in der B a m b e r g e r P r e s s e e ine 
A n z e i g e eines Autobusbesitzers z u lesen m i t d e m I n h a l t , daß e i n Autobus z u r N a c h -
mittags andacht nach Heroldsbach u n d unmitte lbar nach der Andacht nach B a m b e r g 
zurückfahren w e r d e . D e r 24. Dezember brachte d a n n auch w i e d e r A u s s a g e n d e r 
K i n d e r über E r s c h e i n u n g e n der Muttergottes in Lebensgröße. Bezüglich der N e b e n -
umstände sind z w i s c h e n den einzelnen A u s s a g e n s t a r k e D i f f e r e n z e n . 
Für die A u s w e r t u n g u n d D e u t u n g der sämtlichen V i s i o n e n scheint d e r reiche I n h a l t 
d e r Aussagen über die E r s c h e i n u n g e n a m Hei l igen A b e n d w e r t v o l l z u sein. Sechs 
K i n d e r haben B i l d e r aus d e r weihnachtl ichen Geschichte gesehen. A l l e sahen sie 
M a r i a und Joseph und das K i n d i n der K r i p p e . D e r S t a l l w a r nach A u s s a g e d e r 
K i n d e r aus alten B a l k e n u n d B r e t t e r n gebaut, Ochs u n d E s e l fehlten bei den B i l d e r n 
nicht. H i r t e n u n d E n g e l w a r e n anwesend. Z w e i von den . K i n d e r n haben einen E n g e l 
gesehen, der ein S p r u c h b a n d hielt , auf d e m i n lateinischen Buchstaben mit deutschen 
Worten geschrieben stand: E h r e sei Gott i n der Höhe. V i e r sahen die Szene der 
F l u c h t : M a r i a saß auf d e m E s e l , d e n St . Joseph führte. D a s J e s u s k i n d , das z u m 
großen T e i l von d e m Mante l M a r l e n s bedeckt w a r , hiel t eine K u g e l mit e inem K r e u z 
i n d e r H a n d . Z w e i K i n d e r w o l l e n noch e i n m a l e i n B i l d von d e r heil igen F a m i l i e i m 
S t a l l gesehen haben. Bei. e i n e m Mädchen is t das B i l d von den D r e i Königen auf der 
Rückwanderung beigefügt, e i n anderes schaute die Werkstätte v o n Nazareth , i n der 
d e r h l . Joseph arbeitete u n d das J e s u s k i n d sich Holzstückchen in die Schürze 
sammelte. 
D i e Menge oder U n m e n g e dieser B i l d e r scheint das U r t e i l über die früheren. 
V i s i o n e n z u erleichtern. A b e r m a n k a n n noch nicht sagen, daß das E n d e dieser Dinge 
erreicht ist ; denn i n d e m Augenblick , w o ich diesen A r t i k e l niederschreibe (31.12'. 49), 
findet sich in der P r e s s e schon w i e d e r eine Annonce für d i e Autobusfahrt an E p i -
phanie . 
Für die Beurte i lung d e r Geschehnisse i n d e r Zei t v o m 9. bis 31. Oktober 1949i v e r -
füge ich über die K e n n t n i s des amtl ichen Materials . Ich w a r d a m a l s gebeten w o r d e n , 
z u s a m m e n mit Mitgl iedern d e r Erzbischöflichen K o m m i s s i o n nach Heroldsbach zu 
gehen u n d n a h m z w e i m a l an den Abendandachten u n d den darauffolgenden V e r -
" hören teil . I n Anschluß d a r a n w u r d e ich ersucht u m e in Gutachten über die V o r -
kommnisse , das ich a m 20. November erstattete. Für d ie V o r k o m m n i s s e während 
' d e s Monats Dezember hatte i c h k e i n e n E i n b l i c k i n das amtliche M a t e r i a l u n d v e r -
füge n u r über die K e n n t n i s s e d e r Pressenachrichten über die Ere ignisse . Die B e -
urte i lung der Ereignisse , d ie ich h i e r geben w i l l , deckt sich i m wesent l ichen m i t 
m e i n e m Gutachten v o m 20. November u n d ist n u r d u r c h die Rücksichtnahme auf die 
neuerl ichen V o r k o m m n i s s e erweitert . 
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W e n n die Phänomene zunächst philosophisch gewertet w e r d e n , ist z u beachten, daß 
die i n F r a g e k o m m e n d e n K i n d e r a l l e i m A l t e r zwischen 1/0—13 J a h r e n stehen, also 
1 i n d e r Zeit v o r der Pubertät. E s ist für die Psychologie heute e ine al lgemeine E r -
kenntnis , daß die K i n d e r i n d iesem A l t e r außerordentlich s tark beeinflußbar s i n d . 
Außerdem tritt d ie eidetische V e r a n l a g u n g v o n K i n d e r n i n dieser Lebenszei t a m 
stärksten auf. D a m i t ist a n die Möglichkeit der Verdichtung bloßer Vorste l lungen 
in d e r P h a n t a s i e d e r K i n d e r z u " d e n k e n . W e n n m a n mit d ieser E r k e n n t n i s die b e -
sonders durch die neuerl ichen A u s s a g e n belegte Tatsache erwähnt, daß die v e r -
schiedenen Momente u n d B i l d e r , die bei .der E r s c h e i n u n g v o r k o m m e n , aus d e m E r -
fahrungsbereich d e r K i n d e r h e r a u s g e n o m m e n s ind, d a n n dürfte damit schon e in 
wertvol ler F ingerze ig für die D e u t u n g d e r Phänomene gegeben sein. Die K i n d e r 
w i s s e n durchweg v o n den E r s c h e i n u n g e n d e r Muttergottes i n L o u r d e s , ebenso von 
j e n e n in F a t i m a , u n d haben z u m T e i l auch manches über den L o u r d e s f i l m gehört. 
D e r Anschluß a n e i n Weihnachtsspie l des V o r j a h r e s , b e i d e m die K i n d e r z u m T e i l 
m i t w i r k t e n , d a r f nicht übersehen w e r d e n . I n e inem F a l l gab sich d e r h l . Joseph als 
derjenige z u erkennen, dessen R o l l e das i n F r a g e stehende K i n d d a m a l s gespielt hat. 
D i e B i l d e r , von denen bei d e n Weihhachtsvis ionen gesprochen w i r d , s ind samt u n d 
sonders Inhalte , mit denen d ie K i n d e r aus d e m U n t e r r i c h t u n d a u c h d u r c h A n d a c h t s -
bildchen vertraut s ind . I n h a l t l i c h finden sich d e m n a c h keine Momente, die ein 
Herausfa l len der in F r a g e stehenden Vis ionen aus d e m natürlichen R a h m e n bedeuten 
würden. 
Gerüchtweise ist i n d e r Bevölkerung d a v o n gesprochen w o r d e n , daß eine V e n u s -
grotte mit der Darste l lung v o n V e n u s u n d A m o r i m Schloßpark v o n T h u m vielfach 
für eine Lourdesgrotte gehalten w u r d e . Wegen dieser V e r i r r u n g u n d V e r w e c h s l u n g 
w a r die Grotte v o m Besi tzer ent fernt w o r d e n . E s ist nicht uninteressant , daß diese 
E n t f e r n u n g , die i n die Zeit d e s D r i t t e n Reiches fällt, v o n m a n c h e r Seite auch auf 
Konto des D r i t t e n Reiches , gesetzt w u r d e . D i e Pflege d e r Muttergottes Verehrung 
scheint i n Heroldsbach stark verbrei tet z u sein. A n d e n Häusern finden sich viele 
Muttergottesstatuen, die a l lerdings nicht gerade als künstlerisch w e r t v o l l bezeichnet 
w e r d e n können. 
D i e außerordentlich s t a r k e B e t o n u n g der Muttergottesverehrung, w i e sie i n unserer 
Zei t überall gepflegt w i r d , k a n n neben d e m d u r c h a u s guten Einfluß auf d a s religiöse 
L e b e n i n manchen Fällen z u e i n e r Überbetonung führen, die viel leicht nicht m e h r 
ganz mit der zentralen B e d e u t u n g J e s u C h r i s t i für d a s religiöse L e b e n v e r e i n b a r t 
w e r d e n k a n n . V o r a l l e m k a n n diese Tatsache psychologisch d a z u beitragen, daß 
gerade die K i n d e r die G e s t a l t der Gottesmutter i n d e n Mitte lpunkt 'ihres ganzen 
Frömmigkeitslebens stellen, u n d daß w i e d e r u m , besonders bei K i n d e r n , d ie äußere 
Gestaltung d e r Muttergottes Verehrung, die sich nicht n u r auf die w i r k l i c h e n G l a u -
b e n s w a h r h e i t e n beschränkt u n d stützt, e inen s t a r k e n Einfluß hat . I c h hal te es d e s -
wegen für erklärlich u n d w a h r s c h e i n l i c h , daß d ie K i n d e r i n i h r e r P h a n t a s i e die 
äußere E r s c h e i n u n g d e r Gottesmutter s tark betont h a b e n u n d aus dieser Betonung 
h e r a u s schließlich d e n W u n s c h hatten, selbst d ie Muttergottes z u sehen. A m A n f a n g 
d e r V o r k o m m n i s s e i n H e r o l d s b a c h ist v o n d i e s e m W u n s c h ausdrücklich gesprochen. 
D i e K i n d e r , die als erste v o n i h r e n V i s i o n e n erzählten, h a b e n es deutl ich ausgesagt, 
daß sie e ine große G n a d e d a r i n sehen würden, w e n n ihnen die Muttergottes e r -
schiene. W e n n die Protokol le v o n Heroldsbach e i n m a l 'veröffentlicht w e r d e n , w i r d 
m a n sie wahrschein l ich a l s ' e i n e n T y p für die psychogene E n t w i c k l u n g einer E r -
scheinung bezeichnen. 
D i e V e r b r e i t e r u n g d e r E r s c h e i n u n g v o n anfangs v i e r K i n d e r n auf eine größere A n -
z a h l fällt nicht auf. E s ist b e m e r k e n s w e r t , daß die K n a b e n , d ie a u c h e i n - oder z w e i -
m a l die E r s c h e i n u n g gehabt h a b e n w o l l e n , sofort w i e d e r vollständig ausschieden. 
B e i den Mädchen scheint es natürlich, daß die K i n d e r bei d e r Nachricht von der 
E r s c h e i n u n g nicht zurückstehen wol l ten , so daß auch b e i den h i n z u k o m m e n d e n K i n -
d e r n die erste G r u n d l a g e des Phänomens a u s d e m Wunsche herausgewachsen ist. 
E i n besonderes A r g u m e n t für die E c h t h e i t d e r E r s c h e i n u n g e n w i r d m a n c h m a l i n 
d e m F a l l R o s i n a B r a d l gesehen. Während die a n d e r e n K i n d e r Gelegenheit z u r U n t e r -
h a l t u n g über d e n I n h a l t der V i s i o n e n hatten, scheidet die Möglichkeit d e r H a r m o n i -
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s i e r u n g bei diesem K i n d e aus. E s ist aber nicht zu vergessen, daß Nachrichten von 
d e n E r s c h e i n u n g e n i n der P r e s s e auch der H e i m a t des K i n d e s sich fanden, daß außer-
d e m eine Schwester des K i n d e s schon v o r h e r i n Heroldsbach w a r und daß einem 
Gerücht zufolge eine Äußerung der R o s i n a B r a d l gefallen ist , sie selber würde bei 
e i n e m Besuche i n Heroldsbach die Muttergottes sehen. D i e Verstärkung des A r g u -
mentes für die Echtheit , w i e sie e t w a F r e i h e r r v o n A r e t i n i n d e m F a l l B r a d l e r -
b l icken w i l l , ist demnach nicht gegeben. 
Daß der einsetzende B e s u c h v ie ler Menschen, der schließlich zu e inem M a s s e n -
a n d r a n g w u r d e , e inen wei teren psychologischen .Einfluß auf P h a n t a s i e u n d Bewußt-
seinsleben d e r K i n d e r ausüben mußte, ist k l a r . M a n stelle s ich die Größe der F o r -
d e r u n g vor , w e n n die K i n d e r v o r der großen Menge plötzlich — ich spreche in der 
A u s d r u c k s w e i s e der excess iven Supernatura l i s ten — versagt hätten! 
E i n Moment , das nicht ohne weiteres i m Bewußtsein der K i n d e r vorhanden w a r , 
ist die merkwürdige ..Gestaltung des Chris tusmonogrammes . Die K i n d e r w o l l e n a m 
A n f a n g der E r s c h e i n u n g e n das Zeichen J H S gesehen haben, u n d z w a r nicht i n der 
gewöhnlichen A n o r d n u n g , sondern so, daß das S über d e n beiden anderen B u c h -
staben b z w . über d e m H gestanden hätte. Gerüchtweise w u r d e schon a m A n f a n g 
der V o r k o m m n i s s e gesagt, dieses Zeichen sei i n d e r P h a n t a s i e d e r K i n d e r gebildet 
w o r d e n i m Anschluß a n irgendwelche entfernt ähnlich aussehende Zweige. W i e d e r -
holte A u s s a g e n , die Schri f t sei grünlich gewesen oder habe so geschimmert, a l s ob 
die S o n n e e i n gelbes B l e c h bescheihe, deuten auf diese Möglichkeit h i n . 
N a c h Aussage d e r K i n d e r k a m die Muttergottes hervor w i e aus einer Grotte. N u n 
findet sich zwischen den B a u m w i p f e l n des Wäldchens, das d e n O r t d e r E r -
scheinung abgab, e ine k l e i n e L i c h t u n g , die d a s A u s s e h e n e i n e r G e s t a l t 
zeigt. M e h r e r e Personen, die i n k e i n e r Weise Sache oder örtlichkeit k a n n t e n u n d 
' auch nichts d a v o n wußten, u m welchen Z u s a m m e n h a n g es sich handle , h a b e n bei 
g e n a u e m S t u d i u m d e r Photographie dieses Wäldchens die F r a g e gestellt, w i e m a n 
w o h l d a z u g e k o m m e n sei, eine F i g u r i n die Höhe d e r B a u m k r o n e n 'hinaufzustellen. 
Gewiß h a b e n die K i n d e r bei d e r Untersuchung dieser Angelegenheit betont, d ieser 
Durchbl ick sei nicht d ie E r s c h e i n u n g u n d sei es auch nicht gewesen, w a s s ie zuerst 
gesehen hätten. A b e r es i s t nichtsdestoweniger d u r c h a u s möglich, daß die P h a n t a s i e -
bi lder d e r K i n d e r sich a n diesem äußeren E i n d r u c k entzündet h a b e n u n d d a n n 
F o r m e n annahmen, die das B i l d von d e m i n z w i s c h e n auch bei T a g gewerteten E i n -
druck distanzierten. 
A u f d ie Unzulänglichkeit der Untersuchungsmethoden der K o m m i s s i o n muß i n 
e i n e m wissenschaftl ichen A r t i k e l hingewiesen w e r d e n . D i e Untersuchung setzte
außerordentlich spät ein. E s w a r m e h r a ls acht T a g e Zeit für die K i n d e r , i h r e 
P h a n t a s i e b i l d e r ohne diesbezügliche Absicht z u k o o r d i n i e r e n u n d auch z u korr ig ieren . 
M a n braucht gegen die Wahrheits l iebe der K i n d e r keine B e d e n k e n z u haben, d a r f 
a b e r auch nicht den Unterschied zwischen Wahrhaft igkei t u n d Zuverlässigkeit k i n d -
l icher A u s s a g e n unbeachtet lassen. D i e Zuverlässigkeit scheint durchaus nicht i m m e r 
v o r h a n d e n . E i n K i n d h a t bei der A n d a c h t und U n t e r s u c h u n g a m 31. Oktober i n d e r 
k u r z e n Zei t zwischen einer Äußerung auf d e m H e r r e n g a r t e n u n d der Äußerung i m 
P f a r r h a u s seine Aussage bereits s tark abgewandelt . A u f eine F r a g e , die es a m O r t 
d e r A n d a c h t a n die E r s c h e i n u n g gestellt h a b e n w i l l , h a t es n a c h se iner A u s s a g e u n -
mit te lbar nach der A n d a c h t k e i n e A n t w o r t e r h a l t e n , h a t aber i n der k u r z e n 
Zwischenzei t v o n nicht einer Stunde sich eine solche gebildet. 
Gegen die Zuverlässigkeit der kindl ichen A u s s a g e n spricht auch der H i n w e i s , daß 
Mie K i n d e r i n einigen Fällen das ' Gesicht der Muttergottes a ls v e r s c h w o m m e n b e -
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zeichnen, daß sie aber auf der anderen Seite von d e r F r e u n d l i c h k e i t der- Muttergottes 
sprechen, i n e i n e m F a l l sogar v o n i h r e n b lauen A u g e n , i n e i n e m anderen F a l l davon, 
die Muttergottes habe die L i p p e n bewegt, ohne daß al lerdings das betreffende K i n d 
etwas gehört hätte. 
E i n V e r s u c h bei der U n t e r s u c h u n g a m 31. Oktober, den ich persönlich v o r n a h m , 
beweist die »außerordentliche Beeinflußbarkeit eines K i n d e s . D a s K i n d hatte zu B e -
g i n n der A n d a c h t geäußert* die Muttergottes habe a m Vortage versprochen, sie werde 
a n diesem T a g während des ganzen R o s e n k r a n z e s dableiben. I c h versuchte durch 
starke telepathische Einflußnahme die E r s c h e i n u n g zu verdrängen. Die E r s c h e i n u n g 
v e r s c h w a n d nach der A u s s a g e des - K i n d e s schon i n d e r e r s t e n Hälfte des R o s e n -
kranzes , während die anderen K i n d e r die E r s c h e i n u n g länger gehabt h a b e n wollten. 
I n den gesamten Gesichten u n d auch i n d e n Mittei lungen, die bei den Vis ionen 
eine Rol le spielten, findet sich nichts, w a s nicht d u r c h eine natürliche U r s a c h e e r -
klärt w e r d e n könnte. Die Phi losophie u n d die Psychologie würden deswegen i n 
keiner Weise die F o r d e r u n g stel len, es müsse außer e i n e m religiösen Gesichtskreis , 
aus d e m die Momente der E r s c h e i n u n g e n geschöpft s ind, irgendein außerordentlicher 
Einfluß der E r s t u r s a c h e angenommen w e r d e n . 
I I . 
Z u noch größerer K l a r h e i t dürfte die theologische B e u r t e i l u n g der Phänomene 
führen. M e h r e r e d e r i m P r o t o k o l l niedergelegten A u s s a g e n d e r K i n d e r schließen 
den übernatürlichen C h a r a k t e r d e r Phänomene-aus. E i n e von diesen A u s s a g e n b e -
trifft die F r a g e eines K i n d e s , ob m a n für die Ungläubigen beten solle. Nach A u s -
sage des K i n d e s w u r d e diese F r a g e v o n der Muttergottes v e r n e i n t u n t e r Betonung 
des Gedankens , d a s G e b e t für d i e Ungläubigen habe k e i n e n Wert mehr. 
W i r d der B e g r i f f „ungläubig" al lgemein gefaßt, d a n n w i r d w o h l jeder Theologe 
den übernatürlichen C h a r a k t e r der ganzen Angelegenheit als ausgeschlossen be-* 
trachten. D i e K i r c h e betet i n i h r e r L i t u r g i e für die Ungläubigen u n d es ist bei 
k e i n e m Menschen vor d e m A u g e n b l i c k des Todes a n seiner R e t t u n g zu verzweifeln . 
M a n w i r d vielleicht sagen, es handle sich n u r u m die Ungläubigen, di<e an diesem 
A b e n d a m O r t anwesend w a r e n . A u c h i n dieser Auf fassung läßt sich dite Äußerung 
nicht rechtfertigen. E s ist theologisch sicher,- daß eine derart ige Offenbarung über 
die 1 V e r w e r f u n g einer Menschengruppe nicht ergeht. Überdies wären d i e sittlichen 
Folgen e iner solchen A u s s a g e gefährlich. V i e l e ängstliche Menschen k a n n t e n d u r c h 
eine solche Äußerung d i r e k t i n d ie V e r z w e i f l u n g getrieben w e r d e n . A u d i wenn m a n 
sich auf den G e d a n k e n zurückzieht, es w e r d e v o n Ungläubigen n u r i n d e m S i n n e 
gesprochen, daß damit die jenigen anwesenden Menschen gemeint wären; die nicht 
a n den übernatürlichen C h a r a k t e r der E r s c h e i n u n g glauben, w i r d die Schwier igkei t 
nicht beseitigt, sondern eher vergrößert. E s bedürfte e iner theologischen R e c h t -
fertigung, wollte m a n für d i e s e n Wortgebrauch v o n „ungläubig" eintreten. E i n 
G l a u b e i m streng theologischen S i n n ist d e n E r s c h e i n u n g e n gegenüber gar nicht 
möglich. B e i einer solchen A u s d e u t u n g wäre die ganze Angelegenheit eine über-
flüssige Sache : Weder das G e b e t noch die E r s c h e i n u n g selbst könnte als zweckmäßig 
a n e r k a n n t w e r d e n . 
E i n e weitere Tatsache, d ie für eine theologische E n t s c h e i d u n g nicht übersehen 
w e r d e n darf , betrifft die A n t w o r t * a u f die F r a g e : B i s t D u die A s s u m p t a ? D i e A n t -
w o r t ist k l a r gegeben w o r d e n : „Nein, ich tyn es nicht. I c h b i n die Muttergottes, 
die H i m m e l m u t t e r . " 
E s i s t zu beächten, daß d e r positive T e i l dieser A n t w o r t schon in einem früheren 
Protokol l wörtlich genau v o r k o m m t . D i e F o r m der A n t w o r t s tand für das K i n d fest* 
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d e r a r t , daß es sogar die Abänderung „Himmelsmutter" k l a r u n d deutlich zurückwies. 
B e i Stel lung d i e s e r F r a g e erhob d a s K i n d .sofort d e n E i n w a n d , es verstehe den A u s -
d r u c k A s s u m p t a nicht. E s w u r d e d a h i n unterrichtet , daß d a s nicht notwendig sei , 
d i e Muttergottes verstehe i h n u n d w e r d e i h m , w e n n es i h r W i l l e sei , die richtige 
A n t w o r t geben. G e r a d e w e i l das K i n d den S i n n des Wortes „Assumpta" nicht auf -
faßte, machte es zwischen A s s u m p t a u n d Gottesmutter e i n e n Gegensatz , d e r v o n 
e i n e r übernatürlichen Quel le h e r n i e m a l s hätte erfolgen können. D a s K i n d gab die 
A n t w o r t , die es aus se inem D e n k e n h e r a u s geben mußte, nicht aber die A n t w o r t , 
d ie m a n v o n d e r Gottesmutter hätte e r w a r t e n müssen. D i e A u s s a g e auf die d e m 
K i n d nicht v o l l verständliche F r a g e , die als solche gewählt w a r , schließt den über-
natürlichen C h a r a k t e r dieser Mittei lung aus. S ie unterstreicht d e n G e d a n k e n , daß 
d i e positive A n t w o r t i m G e d a n k e n g u t des K i n d e s vorlag . E s m a g i n d i e s e m Z u s a m -
menhange d a r a u f hingewiesen w e r d e n , daß auch Bernadette Soubirous die Aussage 
M a r i e n s , sie sei die Unbefleckte Empfängnis, nicht vers tanden hat . 
E i n w e i t e r e r P u n k t , d e r Beachtung verdient , ist d i e Tatsache, daß die E r s c h e i n u n g 
d e n B a u e iner K i r c h e während d e r ersten Erscheinungstäge ablehnte, sich a u f w i e d e r -
holtes A n f r a g e n schließlich ,mit d e m B a u e iner Grotte oder e iner K a p e l l e e i n -
v e r s t a n d e n erklärt u n d , w e n n die Nachrichten s t immen, a l l e m A n s c h e i n e nach n e u e r -
dings gegen d e n P l a n des B a u e s e iner K i r c h e ke ine B e d e n k e n m e h r hat . 
Für die theologische B e w e r t u n g ist noch z u beachten, daß d i e K i n d e r bei E i n t r i t t 
d e r E r s c h e i n u n g keiner le i Zeichen einer Überraschung oder irgendwelcher B e e i n -
d r u c k u n g von sich geben. N u r i n d e n Erzählungen über die ersten Tage ist gelegent-
l i c h von Schrecken u n d Z i t t e r n gesprochen. Später w a r die L a g e jedesmal so, daß 
die E r s c h e i n u n g als etwas Selbstverständliches u n d bereits Gewohntes erwähnt 
w u r d e . D e r C h a r a k t e r d e r meisten gestellten F r a g e n weist ebenfal ls i n ke iner Weise 
auf eine übernatürliche Sphäre h i n . D i e Beobachtung, daß die Muttergottes n a c h 
d e n Aussagen e ines K i n d e s a m 31t Oktober, i h r V e r s p r e c h e n , sie w e r d e a n diesem 
T a g e während des ganzen Rosenkranzes dableiben, offenkundig nicht v e r w i r k l i c h t e , 
deutet a u f psychogenen U r s p r u n g des Phänomens. 
A u s theologischen Gründen wäre somit z u sagen, daß d e r außerordentliche über-
natürliche C h a r a k t e r i m S i n n e eines für uns M e n s c h e n e r k e n n b a r e n außernatür-
l ichen Geschehens ausgeschlossen ist . D a b e i k a n n m a n den U r s p r u n g d e r Phänomene 
r u h i g i n d e m ordnungsmäßigen Einfluß des religiösen U n t e r r i c h t s u n d religiösen 
L e b e n s erblicken. Jedenfal ls ist k e i n S a c h v e r h a l t gegeben, d e r i r g e n d w i e über d e n 
R a h m e n b e k a n n t e r u n d bereits dargestellter psychologischer Phänomene hinausweis t . 
Für die Beurte i lung , d e r Rotat ion d e r Sonne u n d d e r damit v e r b u n d e n e n E r s c h e i n u n -
gen a m H i m m e l i s t auf die Tatsache z u verweisen , daß in d e n T a g e n u m d e n 8y D e -
zember dieses Phänomen wiederholt i n der Gegend v o n B a m b e r g beobachtet w u r d e , 
v o n einer Seite sogar betont w u r d e , m a n h a b e d ^ W o i k e gesehen, d ie die B e w e g u n g 
d e r Sonne vortäuschte. N a c h einer Äußerung v o n Stöckl über d i e V o r k o m m n i s s e a m 
13. J u l i 1944 ist d i e U r s a c h e d e r Drehbewegung n i c h t auf d e r S o n n e z u suchen, s o n -
d e r n in der Nähe d e r E r d e , innerhalb u n s e r e r Atmosphäre. E s handel t s ich u m dichte 
A n s a m m l u n g e n v o n großen Mengen orientierter E i s k r i s t a l l e , w e l c h e diese L i c h t -
erscheinungen ^hervorbringen und diese D r e h b e w e g u n g e n vortäuschen. Dabei w i r d 
a n die Möglichkeit gedacht, daß T e i l e dieser E i s n a d e l f e l d e r z w i s c h e n d e m Beobachter 
u n d der Sonne i rgendwie eine wirbeiförmige B e w e g u n g ausführen. D i e kräftige B e -
strahlung dieser E i s n a d e l n aus d e m H i n t e r g r u n d veranlaßt d e n Beobachter , das F e l d 
auf die Sonnenscheibe z u proj iz ieren, so daß sich a u f i h r j e n e B e w e g u n g e n w i d e r -
spiegeln, die in Wirk l ichkei t von der Gesamtheit d e r E i s k r i s t a l l e s tammen. Diese 
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Eisnadelschichten können bei anhaltender Wetterlage s ich ohne wesentliche räumliche 
V e r l a g e r u n g lange halten , so daß es g a r nicht merkwürdig ist, w e n n ähnliche E r -
scheinungen a n aufeinanderfolgenden T a g e n sich w i e d e r h o l e n u n d erst allmählich 
m i t der Verdünnung d e r F e l d e r schwächer u n d schwächer w e r d e n und damit auch 
z u einem A b n e h m e n d e r F a r b e n p r a c h t k o m m e n . Jedenfa l l s k a n n m a n nicht sagen, 
daß mit d e r Rotat ion d e r Sonne e i n für u n s e r k e n n b a r e s W u n d e r geschehen sei , das 
m a n für die E c h t h e i t d e r V i s i o n e n i n das F e l d führen könnte. Die Phänomene s ind 
erklärt, u n d selbst, w e n n dabei Unerklärliches v o r g e k o m m e n sein sollte, weiß jeder 
Theologe, daß zwischen Unerklärlichem u n d e i n e m w i r k l i c h e n W u n d e r noch e ine 
weite S p a n n e Weges liegt u n d m a n nach einer natürlichen Erklärung suchen muß, 
bevor m a n alles sofort a ls übernatürlich betrachtet. A u c h Leichtgläubigkeit verläßt 
das richtige Maß u n d bedeutet e inen F e h l e r gegen d e n G l a u b e n . S i e k a n n so u n -
glaublich w e r d e n , daß sie sich nicht w e n i g e r s c h l i m m a u s w i r k t w i e d e r Unglaube 
selbst. D i e K u n s t m a g versuchen, die natürlichen Phänomene von Heroldsbach d a r -
zustellen, aber das Gemälde hat k e i n e n P l a t z i m k i r c h l i c h e n R a u m . 
~ N a c h t r a g : I n z w i s c h e n ist u n t e r m 10. J a n u a r 1©50 e in Erlaß des Erzbischöf-
l ichen O r d i n a r i a t s B a m b e r g ergangen, dessen maßgebender Satz betont, daß d i e 
kirchl iche U n t e r s u c h u n g b isher nichts ergeben hat , w a s z u r A n n a h m e übernatür-
l ichen U r s p r u n g s z w i n g e n würde, dagegen m a n c h e Tatsachen feststellte, die z u 
ernsten B e d e n k e n gegen eine solche A n n a h m e Anlaß geben (Amtsblatt für die 
Erzdiözese B a m b e r g , 1960, Nr . 1, S . 1). 
